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StreamerTubesの1200本のアノー ドー ワイヤーのための信号読みだしシステム, 0-ST
OS(OsakaUniversityStreamerTubeOperatingSystem)の設計, 製作とその動作状






したェネルギーの光子を放出する現象を transitionradiation という｡ この現象は高エネル
ギー実験での粒子の選別に応用されている｡TRISTANのVENUS測定器にも,TRD を組
み込む計画があり,これまでのビームテス トでは,X線領域の光子を放出させる為のradiator
として, polypropylenefiberを用い,Xechamberでその signalを測定することにほぼ
決定している｡今回は更に, radiatorとchamberの隔壁についてもテス トし,厚さ4.5cm
密度0.15g/cm3のFeJt状のfiberの radiatorとCFRTPの隔壁の組み合わせで,電子に対
する efficiency90%のとき,7T中間子のcontamination5.9% を得た.
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